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Dino’ya Selam
Telefon çaldı, İzmir’den bir okurum, psikiyatrist Dr. Osman 
Seçkin!
— Abidin Dino'nun ellerini yazılarınızla tanıdık, şimdi sizden 
bir dileğimiz var diyor. Sayın Dino’ya ulaşmak için yardımınızı 
istiyoruz. Acıyı Çizmek adlı kitaptan esinlenerek biz de Sayın 
Dino’nun elleriyle yola çıkmak, bir el cerrahlığı kliniği açmak is­
tiyoruz. Bu klinikte Sayın Dino’nun elleri de olsun istiyoruz.
Dinoların adresi var defterimde. İzmirli okuruma verdim ad­
resi. Böyle güzel bir girişim için bana seslenmelerinden çok duy­
gulandığımı söyledim.
— Kuşkusuz Abidin de çok hoşlanır. Elleri de kliniğinizin du­
varlarına başka bir boyut katar dedim.
Bakır tellerde sıcak bir titreşim. İzmirli okurum sordu:
— Size abla diyebilir miyiz? Bizi çok sıcak selamladınız. Kar­
şı karşıya gelmeyi de çok isteriz.
— Ben de isterim sizi tanımayı..
Telefonlarını aldım, Efes'e giderken İzmir’de duraklayıp görü­
şebileceğimizi söyledim. Ama beklemediler. Pazar sabahı atla­
mışlar arabaya, soluğu Ören’de almışlar. Balkonda kahve içer­
ken onları daha yakından tanıdım. Duygulandım, umutlandım. 
Dr. Aslan Bora, Dr. Sait Ada, Dr. Aziz Peker, Dr. Recep Kont, Dr. 
Fuat Özerhan, Dr. Firdevs Tetik ve Dr. Osman Seçkin Ege Üni­
versitesi Tip Fakültesi'nden bir grup. Uzmanlıklarını yurtdışında, 
ABD ve Avrupa ülkelerinde ünlü cerrahlar yanında çalışarak de­
rinleştiriyorlar. Sonra hep birlikte çalışmayı tasarlıyorlar. Belki de 
YÖK’e tepkiden oluşan bir sonuç bu. Tasarı gerçeğe dönüşü­
yor giderek. İş kazalarını önlemeye yönelik eğitimden, el cerrah­
lığında en son uygulamalara kadar uzanan geniş kapsamlı bir 
çalışmayı öngörüyorlar.
Ülkemizde ilk kez kurulan bu özel kliniğin duvarları yükselin­
ce vaktiyle yayımlanan bir yazımdan esinleniyorlar. Büyük ozan 
Nâzım Hikmet'in “ Mutluluğun resmini çizebilir misin” diye sor­
duğu değerli ressama bir soru da oniar yöneltiyor. Mutsuzluğu 
onarmak için yapılan bir kliniğe ellerini uzatır mı acaba?
O balkon söyleşisini Dinoların da duymasını isterdim. Belki 
de duydular, Güzin de Abidin de gülümseyerek dinlediler bizi. 
Şu anda Paris’teler mi, Paris dışında tatildeler mi bilmem, ama 
son günlerde genç doktorlar Dino’ya çok sesleniyor, dost çev­
relerinde de adı çok geçiyor.
Karşıda Kazdağları, önümüzde mavi deniz, iğde dalları salla­
nıyor hafiften, kumdan neşeli kahkahalar geliyor, çocuklar dal­
galarla oynaşıyorlar. Dr. Sait Ada gülümseyerek dosyayı açıyor:
— Bu dekora ters düşen görüntüler, ama görmenizi istedik..
Sayfaları çeviriyorum. Önce kopuk eller, ayaklar, sonra o ko­
pukluğu onaran, yitik bir umudu yeşerten bir ameliyattan sah­
neler.. Bir iş kazasında elini yitiren emekçinin sevinciyle çarpı­
yor kalbim. Genç doktor.ayağı kopan balıkçının öyküsünü anla­
tıyor. Kopuk ayak denizde yüzüyor bir süre. Balıkçı şaşkın bakı­
yor, denizde yabancı turistler de var. Kopuk ayağı alıp balıkçıyı 
hastaneye ulaştırıyorlar. Genç doktorların elinde ayak yeniden 
sahibine kavuşuyor. O doktorların eli de bir ressam eli, bir yon­
tucu, çalgıcı kadar yaratıcı değil mi acaba? Bu ellerin çalıştığı 
bir kliniğe Dino’nun elleri gerçekten çok yakışır. Çünkü Dino da 
bu elleri çiziyor. Tüm güzellikleri üreten, emeğin yüceliğini ka­
nıtlayan elleri, yanlışları düzelten, yitikliği onaran elleri, yaraları 
saran elleri.
— Kliniğimizde bilim ve sanatı bir arada yaşamak istiyoruz di­
yorlar. Girişteki geniş salonun bir galeri gibi kullanılabileceğini 
düşünüyorlar. Ben de her daldan sanatçı dostlarımı düşünüyo­
rum. Dino’nun ellerine, yontucuların elleri de katılsa diye düşü­
nüyorum. Sonra usta elleriyle güzel sesler üreten çalgıcı dost­
larımı selamlıyorum hayalimde. Bilim ve sanat sarmaşıyor 
gözümde..
Kliniğin öyküsü ayrıca ilginç bence. Tarihi YÖK’le başlıyor, 
umutla gelişiyor. Genç doktorlar bir umutsuzluğu aşmayı amaç­
lıyor belki de. O pazar sabahı balkonda konuşurken ben de mutlu 
ve umutlu gülümsedim genç doktorlara. Bunca yozluğa, karam­
sarlığa karşın umutsuzluğa düşmüyor, yeni girişimlere soyunu­
yorlar. Ellerine, yüreklerine güveniyorlar.
Bir de yazarın mutluluğu var elbet. Bu olayda ben o mutlulu­
ğu da yaşadım. Dino’yu teşekkürle selamlıyorum. Ellerden sö- 
zeden bir yazım nerelere uzandı. Bir sanatçının yaratıcı gücü , 
neler üretiyor, elden ele ne güzel öyküler oluşuyor..
